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042-01-00 Arroz con cáscara K.B. 0.10 
042-02-00 Arroz sin cascara, incluso arroz 
pulido y quebrado K.B. 0.10 
043-01-00 Cebada sin moler K.B. 0.05 
045-01-00 Centeno sin moler K.B. 0.05 
045-02-00 Avena sin moler K.B. 0.04 
045-09-01 Alpiste K.B. 0.20 
045-09-02 Maicillo K.B. 0.10 
045-09-03 Cereales sin moler, n.e.p. K.B. 0.10 
047-01-00 Harina de centeno, gruesa y fina K.B. 0.10 
047-02-00 Harina de maíz, gruesa y fina K.B. 0.20 
055-04-01 Sagú, tapioca, salep y arrurruz (arrowroot) K„B. 0.15 
055-04-03 Almidones alimenticios, n.e.p, K.B. 0.40 
048-09-03 Mezclas elaboradas especialmente 
para la confección de artículos 
de panadería y repostería K.B. 0.25 
048-01-01 Trigo, avena y otros cereales, 
mondados, en hojuelas, perlas o 
preparados en formas similares, 
incluso los preparados para desa 
yuno y los granos germinados de 
cereales (excepto la malta) ara-
dos (no tostados ni cocidos) K.B. 0.10 
048-03-00 Macarrones, spaghetti, tallarines, 
fideos finos y otras pastas alimen 
























Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 
Específico Ad Valórem 
(Dls. por (% cif) 
unidad) 
048-04-01 Pan K.B. 
048-04-02 Galletas de todas clases K.B. 
048-04-03 Bizcochos K.B. 
048-04-04 Pasteles y similares K.B. 
048-04-05 Otros productos de panadería y pas 
telería n.e.p, K.B. 
048-09-02 Alimentos dietéticos a base de ce-
reales K.B, 
048-09-04 Otros preparados de cereales, de 
harinas y de féculas, n.e.p, K.B. 
716-13-11 Maquinaria para moler y trabajar 
cereales o legumbres, n.e.p. K.B. 
041-01-00 Trigo y escanda sin moler (incluso 
comuña) K.B. 
046-01-01 Harina de trigo K.B. 
046-01-02 Sémola, semolina y otras harinas 
gruesas de trigo, y harina de es 
canda y comuña K.B. 
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